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Indirekte objekt i spansk og 
adjektrelationen 
Silvia Becerra Bascuiian 
0. Introduktion 
I det følgende vil jeg forsøge at forklare nogle prædikativkonstruk-
tioner i spansk i lyset af adjektteorien (Herslund og Sørensen 1994). 
Af den grund vil jeg begrænse min fremstilling til det prædikative ad-
jekt. Jeg vil først gøre rede for adjektteorien i grove træk. Dernæst vil 
jeg beskrive nogle prædikativkonstruktioner i spansk, der umiddelbart 
synes at vise, at der i dette sprog kan forekomme to adjekter i samme 
konstruktion, nemlig det prædikative adjekt og det indirekte objekt. 
Dette er et problem for teorien, idet det er alment accepteret, at der 
ikke kan forekomme flere grammatiske relationer af samme slags i 
samme sætning. I min artikel vil jeg foreslå, at det prædikative adjekt 
sammen med fx et copula udgør et komplekst prædikat. Derved kan 
adjektteorien opretholdes, idet det indirekte objekt nu er argument 
for det komplekse prædikat og ikke et adjekt til et adjekt. 
1. Adjektteorien 
Adjektteorien antager tre grammatiske relationer, subjekt, objekt og 
adjekt. Det transitive objekt (0) og det intransitive (inakkusative) sub-
jekt (S) er de relationer, "der indgår den tætteste leksikalske symbiose 
med verbet" (Herslund 1997) - de er såkaldte fundamentale argu-
menter. Verbet og dets fundamentale argument udgør et syntaktisk 
prædikat. S; udfylder en dobbelt funktion i sætningen, idet det indgår 
i to relationer: det er både prædikats- og propositionskonstituerende: 








Disse relationer, prædikats- og propositionskonstituering, er i den 
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Når et verbum specificerer flere valensled end de ovenanførte gram-
matiske relationer, indfører det en underordnet relation mellem sig 
og det ekstra argument, og en sekundær prædikation mellem dette og 
sit fundamentale argument, 0 eller Si. Dette ekstra argument, som har 
den semantiske rolle location, er det såkaldte adjekt (A): 
Intransitiv konstruktion 
V/ 
S. + V A 
I 
L__.1 
De var glade 
Transitiv konstruktion 
Han gjorde dem glade 
Denne tredje grammatiske relation forener mange ledfunktioner, der 
er forskellige både i traditionel grammatik og i strukturel og funktio-
nel lingvistik - nemlig subjekts- og objektsprædikativer, præpositions-
objekt, indirekte objekt og valensbestemt stedsadverbial- eftersom de 
er manifestationer af samme grundrelation. Dette begrundes med, at 
disse ledtyper gensidigt udelukker hinanden, og "derfor kan sådanne 
kombinationer per princip ikke forekomme, da der kun kan være en 
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manifestation af en given Grammatisk Relation (GR) per sætning" 
(Herslund 1997). Det er ikke kun den økonomi, man opnår ved at se 
flere strukturer som manifestationer af A-relationen, der er afgørende 
for denne tilgang, det er "frem for alt de generaliseringer og forudsi-
gelser, analysen giver anledning til, og som bygger på de helt åbenbare 
syntaktiske og semantiske ligheder, der findes mellem de forskellige A-
typer" (Herslund 1997). 
1.2. Prædikativkonstruktioner 
I den traditionelle tilgang til prædikativkonstruktioner er det fx et ad-
jektiv, der er det egentlige prædikat i sætningen, mens copulaet blot 
bærer verbalmorfemerne og er et forbinderled mellem subjektet og 
det nonverbale prædikat Ges persen 1924/ 1968; Alarcos Llorach 
1994). 
I Funktionel Grammatik (Hengeveld 1986; Dik 1997, TFG 1) analyse-
res copula også som bærer af verbalmorfemer, men det er begrænset 
til denne funktion og indsættes kun som en udtryksstørrelse der hvor 
sprogene har brug for en tempusspecifikation. Prædikativet er det 
egentlige prædikat i overensstemmelse med, at der udgår selektions-
restriktioner fra prædikativet. 
Adjektteorien antager derimod, at copulaet er det egentlige prædikat, 
og at prædikativet er et argument til copulaet, et argument, der indgår 
i en sekundær prædikation med det fundamentale argument, Si eller 
0. I denne sekundære prædikation er prædikativet prædikat til det 
fundamentale argument. Sagt med andre ord: Copulaverbet får tildelt 
status af fuldverbum og prædikativet får tildelt en GR, nemlig adjekt-
relationen, i denne teori. 
2. Spansk: et problem 
Da der ikke kan forekomme mere end en manifestation af hver gram-
matisk relation i samme sætning og således ikke flere adjekter og der-
med ikke flere sekundære prædikationer i samme sætning, bliver 
spansk et problem her, idet der findes eksempler med prædikativ og 
indirekte objekt (IO) underordnet samme verbum, (1) - (4). 
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Copulaverber med subjektsprædikativ og indirekte objekt 
(1) ,:AAznarle serfa måsfåcil gobernarconAnguitaenfrenteo ... ? 
til Aznar ham:DAT ville være mere let styre med Anguita foran eller 
(2) 
'Ville det være lettere for Aznar at have Anguita med i regeringen eller ... ?' 
(TIE.02-13-95) 
La novia de su hijo 





'Sønnens kæreste forekom hende bedårende' 
encantadora 
bedårende:FEM,SG 
(3) Si un autor deja transcurrir dos o tres afios entre el imaginar y el imprimir su 
obra, 
podrfa resultarle envejecida el dia en que viera la lu,. 
kunne forekomme ham:DAT forældet:FEM,SG 
'Hvis en forfatter lod gå to eller tre år imellem kreationen af sit værk og deL~ 
udgivelse, kunne det forekomme ham at være for gammelt den dag, det så 
dagens lys' 
(Benito Perez Galcloz: La sorirdad /Jrrsf'llil' romo materia novelable. 1897) 
Prædikativkonstruktioner med objektsprædikativ og indirekte objekt 
(4) Marfa le hace 
Maria ham:DAT gør 
la vida imposible 
DEF liv umulig 
'Maria gør livet surt for sin søn' 
a su hijo 
sin søn 
Eksempel (I) viser det grammatiske copulaverbum ser. Prædikativet fa-
cil selekterer beneficien trallen, mens copulaet gør det muligt at bruge 
et IO (i dativ). Ifølge adjektteorien ville der være tale om to sekundære 
prædikationer, en mellem det fundamentale argument (Si) og prædi-
kativet og en mellem det fundamentale argument og IO. Beneficient-
IO kan alternere med et adverbial indledt med para (I'). 
(I') ~ParaAznar seria mas facil gobernar con Anguita enfrente o ... ? 
for Aznar ... 
I eksempel (2) har vi et leksikalsk copulaverbum med subjektsprædi-
kativ og et obligatorisk experiencer-10 i dativ: parecer kræver en dativ, 
hvorfor et adverbial med paraer udelukket (2'). Der forekommer altså 
to obligatoriske sekundære prædikationer ifølge adjektteorien. 
(2') *La novia de su hijo pareci6 encantadora para ella. 
(Sønnens kæreste forekom bedårende for hende) 
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I (3) opfører prædikatet resultarsig parallelt med det leksikalske copu-
laverbum parecer. Det kræver et experiencer-10,jvf. (3a'). Bemærk, at 
subjektet er animeret eller opfattes som sådan. I (3b) opfører resultar 
sig derimod som det grammatiske copulaverbum ser. Prædikativet facil 
selekterer beneficientrollen, mens copulaet gør det muligt at bruge en 
dativ (10). Beneficient-10 kan alternere med et adverbial indledt med 
para,jf. (3b'). 
(3a') * ... podrfa resultar para el envejecida ... 
( ... kunne det forekomme ham at være for gammelt ... ) 
(3b) ~No le resultaria mas facil aJose Maria Aznar esperar el final 
natura} del ciclo? (TIE.02-13-95) 
'Ville det ikke være lettere for Jose Maria Aznar at ven te på den 
naturlige slutning på cyklusen?' 
(3b') ~No resultaria mas facil paraJose Maria Aznar esperar el final 
natural del ciclo? 
'Ville det ikke være lettere for Jose Maria Aznar at vente på den 
naturlige slutning på cyklusen?' 
I ( 4) forekommer der et eksempel med objektsprædikativ og experi-
encer-/beneficient-10. Der er det samme problem med to adjekter til 
samme prædikat. 
2.1. Problemef,S omfang 
Som man kan se ud fra eksemplerne i afsnit 2 - hvor verbet spænder 
fra det mest grammatiske til det mere fulde leksikalske - har vi kon-
struktioner med prædikativ til subjekt samt et indirekte objekt (1)- (3) 
og konstruktioner med prædikativ til objekt samt et indirekte objekt 
( 4). Disse forekomstmuligheder er særdeles udbredte ifølge mit kor-
pus (som jeg ikke skal redegøre nærmere for her). Korpusdata og 
yderligere dokumentation viser eksempler fra mange forskellige typer 
tekster (både formelle og uformelle, både skriftsprog og talesprog), 
fra de forskellige områder af den spansktalende verden og fra forskel-
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lige perioder af det spanske sprog (korpusdata viser eksempler fra 
1897 frem til 2000, og anden dokumentation viser eksempler fra det 
sekstende århundrede,jf. Keniston, 1937). Der er altså ikke tale om en 
ubetydelig undtagelse til adjektteoriens princip, som man kan tillade 
sig at se bort fra, men om en systematisk mulighed, som bør have kon-
sekvenser for adjektteorien. 
I det følgende skal vi se nærmere på problemets omfang, på de forskel-
lige typer konstruktioner, som er problematiske for adjektteorien. 
For det første varierer prædikativets udfyldning betragtelig, og denne 
variation viser sig at være afhængig af, hvilke copulaverber det drejer 
sig om: Ser og estar forbindes hovedsagelig med adjektiver og partici-
pier, parecerog resultarknytter adjektiver, substantiver og præpositions-
syntagmer til sig, mens intransitive verber såsom ir, venir, sali1; qurrla1; 
caer, sentarforbindes med adverbier i prædikativfunktion. Alle disse ty-
per udfyldninger opfører sig på samme måde. 
For det andet er der flere forskellige typer IO (dvs. IO tilskrevet flere 
forskellige semantiske roller), men der er aldrig tale om andre typer 
semantiske roller end dem, der findes uden for disse problematiske 
adjektkonstruktioner (Becerra Bascunan 2001). Almindelig er således 
fx beneficient, experiencer og (ekstern) possessor, hvorimod recipi-
ent dog ikke forekommer. 
Det indirekte objekt er yderligere også grammatikaliseret ved disse 
prædikativkonstruktioner og udtrykkes som normalt ved hjælp af pro-
nominal dobbeltrepræsentation (krydsreference, kongruens). Dob-
beltrepræsentation som grammatikalisering af IO følger de princip-
per, som jeg har gennemgået i det ovenanførte arbejde. 
På de næste sider er de problematiske konstruktionstyper gennemgået 
med udgangspunkt i det styrende verbum. Først anføres eksempler på 
de mest grammatiske prædikativstyrende copulaverber, og der afslut-
tes med mere indholdsfyldige prædikativtagende verber. 
2.2. Konstruktionstyper 
I dette afsnit vil jeg eksemplificere de forskellige konstruktionstyper 
med IO og adjekt, ordnet efter arten af copulaverbum fra de mest 
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grammatiske til de mest leksikalske. Jeg vil kun anføre nogle enkelte 
eksempler af hver type, medens en mere fyldig dokumentation findes 
i et appendiks. 
2. 2.1. Grammatiske copulaverber 
ser 
I de følgende konstruktioner med det grammatiske copula ser viser 
datamaterialet, at prædikativet først og fremmest udgøres af vurde-
ringsadjektiver, såsom: di.ficil, facil, indiferente, favorable, grato, familiar, 
posible, util, licito. Det indirekte objekt manifesterer benificienten, og 
subjektet er som regel en infinitiv eller en bisætning. Disse typer kon-
struktioner udviser en alternationsmulighed mellem konstruktion 
med IO og konstruktion med adverbial indledt med para. 
(5) a quien de esta manera procede le es necesario. 
(Keniston, 1937: § 8. 72) 
'det er nødvendigt for den, der handler på denne måde' 
( 6) Para esta obra- obra religiosa-me ha sido menester, en pueblos 
como estos pueblos de lengua castellana, carcomidos de pereza 
yde superficialidad de espfritu, adormecidos en la rutina del 
dogmatismo cat6lico o del dogmatismo librepensador o cienti-
ficista, me ha sido preciso aparecer unas veces impudico e inde-
coroso, otras duro y agresivo, no pocas enrevesado y parad6ji-
co. (Unamuno 1907, Mi religi,6n) 
'I dette værk - et religiøst værk - har det været nødvendigt for 
mig, ... , har det været tvingende for mig nogle gange at frem-
træde skamløs og usømmelig ... ' 
(7) -Don Roque, sus ensefianzas no pueden serme sino muy gratas. 
(Valle Inclan, Tirano Banderas) 
'-Don Roque, Deres belæringer kan kun være mig meget vel-
komne' 
(8) Desde mi punto de vista personal la Semana Santa, personal-
mente, es .... Me es mas agradable que la Feria. (Encuestas del 
habla urbana de Sevilla. Habla culta, 1983) 
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'Efter min mening er Påsken, efter min mening er .... Jeg synes 
den er rarere end byfesten' 
I det næste eksempel med det grammatiske copula serforekommer der 
alternationsmulighed med adverbial indledt med (para) con, hvor 
prædikativet er sincero. IO er en experiencer. 
(9) Le voy aser muy sincera, ajuan Mari Arzak le considero un 
gran amigo mi o, yde Paul Bocuse solo conozco su enorme pro-
fesionalidad. (CAM16.0l-02-95) 
Jeg vil være meget ærlig over for Dem, ... ' 
Nogle konstruktioner med det grammatiske copula udgøres af en så 
tæt semantisk integration med prædikativet og et led med den seman-
tiske rolle experiencer, at helheden udgør en fast vending, ' ( u) tro med 
(ægteskabeligt)': 
(10) Por ejemplo, yo mantenfa una relaci6n con una mttjer a la que 
le era infiel a su vez con otra mttjer, pero tanto la primera como 
la segunda me pedfan que les fuera fiel, asf que lleg6 un mo-
mento en el que me preguntaba: ~Pero a quien soy infiel, a 
nadie, a las dos? (TIE.10-09-95) 
' ... ,jeg havde et forhold til en kvinde som jeg var utro over for 
med en anden kvinde, ... de bad mig om, at jeg skulle være 
dem tro, ... : Men hvem er jeg utro, ... ?' 
Hvor sætningsleddet indledt med a ikke er en experiencer, har prædi-
kativet betydningen 'tro mod/trofast over for' (ikke ægteskabeligt). 
Her forekommer der alternationsmulighed med adverbial indledt 
med (para) con, hvilket ikke er tilfældet ovenfor: 
( 11) -Su electorado, sin embargo, es bastante variable, mudable, que 
no le es tan fiel como el de otros nacionalismos .... (TIE.19-11-
90) 
' ... ,eftersom de ikke er så trofaste over for Dem som ... ' 
Som ovenfor nævnt er det ikke kun adjektiver, der optræder som præ-
dikativ, men også substantiver kan optræde i denne funktion. Som de 
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næste eksempler viser, udvides substantivet dog således at hele leddet 
har en adjektivisk karakter: 
(12) ~Que le sucede al hijo del lamentado Doctor Rosales? jAquel 
conspicuo patricio hoy nos seria un auxiliar muyvalioso para el 
sostenimiento del orden! jDona Rosita, exponga su pleito! (Valle 
Ind.in: Tirano Banderas) 
estar 
' ... Hin berømte patricier ville i dag være os en meget værdi-
fuld hjælp ... ' 
Det grammatiske copula estarforbindes hovedsagligt med participium 
som prædikativ (i en perifrastisk konstruktion), men adjektiv er også 
mulig: 
(13) a los quales les estuviera mejor el nunca ser senores (Keniston, 
1937: §8.721) 
'for hvem det ville være bedre aldrig at være herrer' 
( 14) Yo puedo hacer lo que te esta negado por tu responsabilidad al 
frente de Cuba y lleg6 la hora de separarnos. (Carta de Che 
Guevara a Fidel Castro) 
'Jeg kan gøre, hvad der er blevet dig nægtet ... ' 
Der findes eksempler med alternationsmuligheder mellem konstruk-
tion med IO,jvf. (15a- b) og konstruktion med adverbial indledt med 
con,jf. (15a' - b'). 
(15a) -Le estoy agradecido. jYa hemos ganado! Debemos repartir. 
(Valle Ind.in, Tirano Banderas) 
'Jeg er Dem taknemmelig ... .' 
(15a') Estoy agradecido con usted 
(15b) Le estoy muy agradecida a la madre de mi tio. 
(15b') Estoy muy agradecida con la madre de mi tio. 
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parecer 
Det leksikalske copulaverbum parecer forbindes med bl.a. følgende 
prædikativer: mucho, justo, alucinante, gravisimo, tremendo, dificil, positi-
vo, idiota, oportuno, absurdo, normal, formal, administrativo, raro, prricticos, 
pueril, sutil, gracioso, verdadero, aconsejable, superguay, evidente, claro, ridi-
cula, dudoso, facil, oscura, enrevesada, anonador, esceptico. Det indirekte 
objekt er humant, mens dets intransitive Ser inanimeret (eso, NP, bi-
sætning, infinitiv): 
(16) Habia algo que le parecfa mas anonador que el morir: el vivir 
prisionero. (Maria Zambrano 1939, Pensamiento y poesia en la vida 
espaiiola) 
'Der var noget der forekom ham mere tilintetgørende end at 
dø: at leve i fangenskab' 
(17) No me he dado de baja del PCE porque me parece idiota darse 
de baja de las dos terceras partes de mi vida. (CAM16.02-20-95) 
' ... , fordi det forekommer mig idiotisk at ... ' 
Ligesom ser kan parecer også forbindes med substantivisk prædikativ. 
Dette substantiv er vurderende eller optræder i en vurderende kon-
struktion, som følgende eksempel viser: 
(18) Se que a muchos parecerå lo que voy a decir una atrocidad, casi 
una herejia, pero creo y afirmo que esa fusion que se establece 
entre el patriotismo y la religion daiia a uno y a otra. (Cartas de 
Miguel de Unamuno aGanivet,ElporvenirdeEspaiia 1898/1912) 
Jeg ved, at det vil forekomme mange at være en grusomhed, 
hvad jeg nu vil sige, .. .' 
Prædikativet kan tillige være et præpositionssyntagme eller et adver-
bium: 
(19) Meterse contra la exposicion de Beuys me pareci6 de gente 
atrasada, que no ha pensado, gente inmovilizada: aiiadir algo 
al arte me parece fundamental... (CAM16.30-l-95) 
'At gå imod Beuys' udstilling forekom mig at være underudvik-
let, .. .' 
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(20) Las cosas estan cambiando y nos atrevemos a afirmar que a d. 
Miguel nole pareceria mal la internacionalizaci6n de lajusticia 
y el papel que en el estan desempeii.ando sus connacionales 
respecto de las ex colonias. [N. del E.J (Unamuno: Epilogo a 
Vida y Escritos del Dr. Jose Rizal de W.E. Retana ( 1907)) 
' ... ,at d. Miguel ikke syntes at det var forkert at internationali-
sere retfærdigheden ... ' 
Pareær kan have en udvidelse med det grammatiske copulaverbum ser 
('forekommer/synes at være'), men i så tilfælde kan det ikke styre IO, 










2. 2. 2. Leksikalske subjektsprædikativstyrende verber 
resultar 
Det leksikalske copulaverbum resultarforbindes enten med en experi-
encer som IO, hvor det intransitive subjekt er humant: 
(22) Despues, si la conozco y abre la boca, me puede resultar tonta. 
(CAMl 6.11-06-95) 
' ... , og hvis hun så åbner munden, vil hun kunne vise sig at 
være dum' 
(23) Rizal, el soii.ador valiente, me resulta una voluntad debile irre-
soluta para la acci6n y la vida. (Unamuno: Epilogo a Vida y Es-
critos del Dr. Jose Rizal de W.E. Retana ( 1907)) 
'Rizal, ... , forekommer mig at være en vilje, der er svag og ube-
slutsom med hensyn til handling og liv' 
eller med en beneficient som IO, hvor det intransitive subjekt er ina-
nimeret (prædikativer: facil, dificil, complicadisimo, respetable, inquietante, 
barato, aburrido, raro) : 
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(24) A mi, a la una y media o a las dos, eso de buenas madrugadas 
me resulta inquietante -como las avecillas germanas- porque su-
giere que la noche se me ha pasado en blanco y que esta llegan-
do el quiquiriquL (Lizaro Carreter: Buenas madrugadas. (El Pais 
Digital 1999)) 
ponerse 
' ... , det der med at sige god morgen klokken halv to eller to om 
natten synes jeg er foruroligende ... ' 
Det leksikalske copulaverbum ponerse forbindes med en possessor som 
IO, hvor possessum er subjekt: 
(25) ... yo me mareo un poco y me tengo que venir de la Feria y 
ademas, me tiene que dar algo y me pongo el est6mago que se 
me pone fatal, ... (Encuestas del habla urbana de Sevilla. Habla 
popular, 1987) 
' ... min mave, som kommer helt i uorden, ... 
(26) Cada vez que bebe se le pone roja la nariz 
'Hver gang han drikker, bliver hans næse rød' 
Hvor der er tale om alienabel possession, er der alternationsmulighed 
mellem intern possession (possessiv i nominalsyntagme) (27') og eks-
tern possession (10 i dativ) (27): 
(27) Se te ha puesto un poco fea esa chaqueta 
'Din jakke er blevet lidt grim' (bogstavelig: den jakke er blevet 
dig lidt grim) 
(27') Se ha puesto un poco fea tu chaqueta. 
antojarse 
(28) Tantos diplomas, tantas bandas y tan poca suficiencia. Se me 
estå usted antojando un impostor, y voy a dar ordenes para que 
le afeiten en seco la melena de sabio aleman. No tiene usted 
derecho a llevarla. (Valle Inclan: Tirano Banderas) 
' ... De forekommer mig at være en bedrager, ... ' 
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apareær 
(29) Pero aparte esta utilidad mediata o a largo plazo que pueden 
llegar a cobrar los principios cientificos que nos aparezcan mas 
abstractos, hay la utilidad inmediata de que su investigaci6n y 
estudio educa y fortifica la mente mucho mejor que el estudio 
de las aplicaciones cien tificas. (U namuno: Verdad y Vida ( 1908)) 
' ... , som forekommer os mere abstrakte ... ' 
darse 
(30) Lo que pasa es que se me da muy mal la gramatica. La grama-
tica se me daba fatal. (Encuestas del habla urbana de Sevilla. 
Habla popular, 1987) 
hacerse 
' ... er, at jeg er elendig til grammatik. Jeg var katastrofal til 
grammatik' 
Dette verbum kan forbindes med bl.a. disse prædikativer: largo, angu-
stioso, patente, habitual, imposible. IO er experiencer: 
(31) Asi como cree con terca ignorancia que le bastarian los recur-
sos de su suelo para vi vir la vida que hoy se le ha hecho habitual, 
encerrado en si, cree tambien que tiene en su fondo tradicio-
nal con que nutrir su espiritu, satisfaciendo a la vez a la necesi-
dad imperiosa de progreso. (Carlas de Miguel de Unamuno a 
Ganivet (1898)) 
' ... for at leve det liv, som er blevet en vane for ham, ... ' 
(32) La espera se me hizo larga y angustiosa. (Cristina Fernandez: 
La flor de Espaiia ( 1999)) 
'Ventetiden forekom mig lang og trang' 
ir, quedar, qalir, venir 
Disse stedsangivende verber styrer fortrinsvis adjektiviske og adverbi-
elle prædikativer. IO er experiencer: 
(33) ~No querias tener un hijo?, pues venga, a echarlo; si las cosas te 
van bien y el amante que escojas no te sale impotente, ponte a 
parir y crialo, cuidale mucho, educale ... (Teatro moderno: 
Cosa) 
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' ... , hvis det lykkes for dig, og den elsker, du vælger, ikke viser 
sig at være impotent (for dig), ... ' 
(34) Aqui, si, aqui tienes mucho mas espacio. Arni, desde luego, me 
viene estupendamente porque me coge al ladito de casa y no 
veas tu lo agradable que es ... (Encuestas del habla urbana de 
Sevilla. Habla media, 1992) 
' ... Det passer mig selvfølgelig udmærket, ... ' 
sentar 
Dette verbum styrer kun adverbielle prædikativer, og IO er experien-
cer: 
(35) Pues pense que me sentaba bien este traje ... (Teatro moderno: 
Alta seducci6n) 
' ... , at dette sæt tøj klædte mig' 
(36) La primera impresi6n que uno tiene al verlo es la de que ese 
viaje le ha sentado muy bien, y que usted tiene el aire de haber 
hecho nuevos descubrimientos. (Dialogos con Borges. Tiempo 
(1984)) 
' ... , at denne rejse har bekommet Dem meget vel, ... ' 
oler 
Dette verbum, som også kun styrer adverbielle prædikativer, tager IO 
som possessor (når olerstyrer IO, skal der altid være et adverbielt præ-
dikativ til stede): 
(37) Yun dia notas que a tu mujer le huele mal el aliento al desper-
tar y empiezas a querer largarte, a donde sea, por tornarte un 
respiro. (Teatro moderno: Cosa) 
'Og en dag lægger du mærke til, at din kone har dårlig ånde' 
( ordret: ånden lugter hende dårligt) 
2.2.3. Leksikalske objektsprædikativstyrende verber 
dejar 
Dette verbum styrer experiencer-10: 
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(38) Me hace usted ver el Chilemineroen el capitulo ejemplar de la 
desolacion nortena y solo me deja vacante un deseo: la noticia 
del cobalto, cuya posesion nos toco en suerte y del que no 
hemos dicho cosa alguna. ( Gabriela Mistral: Prologo a Chile o 
una loca geograjia de B. Subercaseaux ( 1940)) 
' ... , og De efterlader blot et ønske uopfyldt hos mig: ... ' 
paner, tener 
Disse verber styrer possessor-10: 
(39) -Mi jefecito, el solazo de estas campanas le ha puesto la piel muy 
delicada. (Valle Inclan: Tirano Banderas) 
' ... ,den brændende sol over disse marker har gjort Deres hud 
meget sart' 
( 40) Le llenaba de terror angustioso el absurdo de aquel providen-
cialismo malefico, que, dandole tan obstinada ventura en el oso 
juego, le tema decretada la muerte. Sentiase bajo el poder de 
fuerzas invisibles, las advertia en torno suyo, hostiles y burlonas 
(Valle Inclan: Tirano Banderas) 
' ... , havde nu beordret hans død' 
2.2.4. Flere prædikativer til samme verbum 
Eftersom copula kan indgå i en perifrase, kan der forekomme endog 
tre adjekter i samme sætning, IO, gerundio-prædikativ og egenligt 
prædikativ: 
( 41) La esposa es mi hermana y se que su marido le estå siendo in-
fiel. (CAM16.5-I1-90) 
' ... , og jeg ved, at hendes mand er hende utro for øjeblikket' 
( 42) Mi temporada aqui me estå resultando un verdadero viaje de 
estudios. (Borges. cit. Butt and Benjamin ( 1994)) 
'Mit ophold her er ved at blive en sand studierejse' 
3. Komplekst prædikat 
Løsningen på det problem, spansk frembyder, med både prædikativ 
og indirekte objekt i samme sætning kan måske findes ved at gøre præ-
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dikativet til et led på et andet niveau i den lagdelte sætningsopbygning 
end det niveau, hvor IO optræder, således at de ikke udgør manifesta-
tioner af samme grammatiske relation. Man kunne antage, at prædika-
tivet sammen med copulaet udgør et komplekst prædikat, der funktio-
nelt er parallelt med et simpelt prædikat. "Både Copulaet og Prædika-
tivet er prædikater, sidstnævnte non-verbalt. De deler verbalfunktion-
en imellem sig: Prædikativiteten er opsplittet på to led, et Værtsprædi-
kat (verbalt prædikat) og et Co-prædikat (non-verbalt prædikat), såle-
des at tilskrivningsfunktionen, den primære neksus der etablerer pro-
positionen, udtrykkes afVærtsprædikatet alene, mens relations-/ egen-
skabsbetydningen kodes af Værts- og Co-prædikat i fællesskab. Værts-
prædikatet koder en generel relationel betydning, som Co-prædikatet 
specificerer - så generel at Værtsprædikatet, dvs. Copulaet, ikke kan 
stå alene. Man kan således sige, at Værtsprædikatet har valens for Co-
prædikatet" (Nedergaard Thomsen 1997). Det komplekse prædikat i 
spansk kan have valens til IO. Dette IO er adjekt i forhold til konstruk-
tionens fundamentale argument. 
Forekomsten af IO i forbindelse med prædikativkonstruktioner er 
fuldkommen produktiv. Listen af værtsprædikater er omfattende, og 
coprædikatsfunktionen er tillige produktiv. 
4. Konklusion 
Jeg vil konkludere, at analysen med komplekse prædikater løser det 
spanske problem samtidig med, at den opretholder adjektteorien og 
dens krav om, at der ikke kan forekomme flere manifestationer af sam-
me GR på samme niveau af sætningsstrukturen, idet det prædikativi-
ske adjekt i spansk er en del af sætningens prædikat, mens IO indgår i 
en sekundær prædikation med prædikatets fundamentale argument. 
Derudover forekommer der ikke prædikativiske adjekter til hverken 
det transitive subjekt eller IO selv. Frie prædikativer (som ikke er egent-
lige adjekter, men frie modifikatorer) har ikke disse begrænsninger. 
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I dette appendiks forekommer der en yderligere dokumentation af de 
konstruktionstyper, der optræder i selve artiklen. Dette eksempelma-
teriale er langt fra udtømmende. 
ser 
Quiera Dias proteger una vez mas a este hijo tardio, que, como 
todos los hijos de la locura, suele ser mas util a los amigos de un 
dia que al padre apasionado que lo engendro por distraccion. 
(Benjamin Subercaseaux: Nota a Chile o ... (1941)) 
No puede negarse, sin embargo, que nos es normal regir nuestro 
comportamiento conforme a muchas "verdades cientificas". (Jose 
Ortega y Gasset: Creer y pensar. Primer capitulo de Ideas y creen-
cias ( 1940)) 
... su religion es la de Seneca. Antes que fe, caridad, como la Filo-
sofia de Seneca, antes que conocimiento, es consolacion. Pero 
~le sera posible a un pueblo existir con solo esto, aunque sea 
mucho? (Maria Zambrano: Pensamimto y jJoesia en la vida es/Jaiiola 
(1939)) 
Todavia hay otra razon de esta necesidad de dirigir nuestra aten-
cion hacia el ayer, ese ayer que a(m no se ha solidificado. Y es que 
siempre nos es mas revelador porque a el nos dirigimos con in-
teres verdadero, pero no tan inmediato como vamos al presente. 
(Maria Zambrano: Pensamiento y poesia en la vida espanola (1939)) 
Por el contrario, la realidad selecciona entre esos ordenes posib-
les, entre esos esquemas, el que le es mas afin. (Jose Ortega y 
Gasset: El sentido hist6rico de la teoria de Einstein ( 1924)) 
Ahora bien: ese cuerpo exento de todo influjo nos es desconoci-
do. ~Por que tal afirmacion? Sencillamente porque el espacio 
tiene una estructura rectilinea, euclidiana, y, ... (Jose Ortega y 
Gasset: El sentido hist6rico de la teoria de Einstein ( 1924)) 
Al esforzarse el castellano por penetrar en los matices de una 
estar 
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lengua que no es la suya y al trabajar por traducir un pensamien-
to que le es algo extrafto, ahondara en su propia lengua y en su 
pensamiento propio, descubriendo en ellos fondos y rincones 
que el confinamiento le tiene velados. (Cartas de Miguel de 
Unamuno a Ganivet (1898)) 
Me es antipåtico el mecanismo material de la vida y lo tolero solo 
cuando lo veo a la luz de un ideal; .... (Cartas de Ganivet a Mi-
guel de Unamuno (1898)) 
'Livets materielle mekanisme er mig usympatisk .... ' 
El espfritu de cada generaci6n depende de la ecuaci6n que esos 
dos ingredientes formen, de la actitud que ante cada uno de 
ellos adopte la mayoria de sus individuos. ~Se entregara a lo reci-
bido, desoyendo las fntimas voces de lo espontaneo? ~Sera fiel a 
estas e indocil a la autoridad del pasado? Ha habido generacio-
nes que sintieron una suficiente homogeneidad entre lo recibi-
do y lo propio. Oose Ortega y Gasset: La idea de las generaciones 
(1923)) 
Ahora bien, de la mayor parte de las cosas con que de hecho 
contamos, no tenemos la menor idea, y si la tenemos - por un 
especial esfuerzo de reflexi6n sobre nosotros mismos - es indife-
rente, porque no nos es realidad en cuanto idea, sino, al contra-
rio, en la medida en que no nos es solo idea, sino creencia in-
frain telectual Oose Ortega y Gasset: Creer y pensar. Primer capf-
tulo de Jdeas y creencias ( 1940)) 
Soy un polftico de poca monta y nos estå prohlbido hablar en 
serio para que a la gente no le choque luego lo que dicen los 
polf ticos importantes. (Teatro moderno: Altasedu) 
En Dante, en San Juan de la Cruz, la poesia se ha salvado, sobre-
pasfndole, de Plat6n. Hay una poesia plat6nica que es la mejor 
venganza, la (mica que le ha estado permitida al poeta, de la 
severa sentencia del fil6sofo erigido en poder. (Maria Zambra-
no: Pensamiento y poesia en la vida espanola ( 1939)) 
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Por eso habria que estar agradecido a los novelistas indoameri-
canos, y usted recuerda con raz6n a Mariano Latorre, que des-
broz6 el campo chileno en una primera excursi6n corajuda. 
( Gabriela Mistral: Prologo a Chile o una loca geografia de B. Su-
bercaseaux ( 1940) ) 
... se pueden decir que poseen amante un magnate o una dama 
de antigua sangre ambos maduros. Pero el termino le esta casi 
vedado, ... , a quien esjoven o, sin serlo mucho, tiene un impu-
esto sobre la renta negativo ode risa. (Lazaro Carreter: El Rollo. 
(El Pais Digital)) 
E: Y tienen traje de flamenca? 
I: Tienen; ayer, por cierto, fue a probarse otro porque ya le 
estan chicos los .... (Encuestas del habla urbana de Sevilla. Hab-
la popular, 1987) 
parecer 
Por este motivo, al provinciano el vecino de la gran ciudad pa-
rece siempre esceptico, cuando solo es mas avisado. (Jose Orte-
ga y Gasset: El sentido hist6rico de la teoria de Einstein ( 1924)) 
Muchos matrimoniados de juzgado ode iglesia, talludos incluso, 
se refieren uno al otro como mi chico o mi chica, pareciendole 
eso de esposo y esposa, marido y mujer demasiado formal y ad-
ministrativo. (Fernando Lazaro Carreter: El rollo. (El Pais Digital 
1999)) 
... su antigua esposa y madre del nino, se lo habia llevado al 
mediodia y no lo habia devuelto en la tarde. A Juan Miguel le 
pareci6 normal en su rutina de divorciado. (Gabriel Garcia Mar-
quez: Naufrago en tierra firme. (Granma International Digital. 
21.3.00)) 
A mi eso me parece una perversion. (CAM16.01-23-95) 
A mi me parece una estupidez hacerme el listo para que los 
cuatro amiguetes del pub me den palmaditas en la espalda o 
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para que los colegas de la prensa escriban una columnita. 
(CAM16.30-l-95) 
E: ~Ylos coches furgoneta, te parecen pråcticos para la vida 
familiar? (Encuestas del habla urbana de Sevilla. Habla culta, 1983) 
El mutismo le parece aconsejable. (Lazaro Carreter 1999, Bue-
nas madrugadas. El Pais Digital) 
Confieso sinceramente que las supuestas pruebas racionales - la 
ontol6gica, la cosmol6gica, la etica, etcetera - de la existencia de 
Dios no me demuestran nada; que cuantas razones se quieren 
dar de que existe un Dios me parecen razones basadas en para-
logismos y peticiones de principio. (U nam uno: Mi religion ( 1907)) 
Y es que usted, amigo mfo, escap6 de cierta degollaci6n de ino-
cen tes aplicada a la imaginaci6n por pseudoclasicos y pseudope-
dagogos chilenos. El castigo a la fantasfa lleg6 a parecerme una 
corrida de baqueta en forma, y varios corajudos la probamos en 
carne viva, sin que ella lograse arrancarnos un "mea culpa". (Ga-
briela Mistral: Prologo a Chile o una loca geografia de B. Suber-
caseaux (1940)) 
A una sensibilidad como esta que transluce en la teorfa de la 
relatividad, semejante indocilidad a la localizaci6n tiene que pa-
recerle una avilantez. Uose Ortega y Gasset: El sentido hist6rico de 
la teoria de Einstein ( 1924)) 
El hecho de que en Sevilla se impusiera ahora, pues, a mi me 
parece realmente bien. (Encuestas del habla urbana de Sevilla. 
Habla media, 1992) 
resultar 
Yo todavfa no .... No me resulta dificil porque, como ya te digo 
que tiene tres an.os, la veo que depende tanto de mf, .... (Encue-
stas del habla urbana de Sevilla. Habla media, 1992) 
Me gusta la playa. A mi el campo me resulta aburrido. Yo en la 
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playa cojo el camino .... 0 mi hermana y yo nos bajamos, ... 
(Encuestas del habla urbana de Sevilla. Habla media, 1992) 
Otros me saludaban y ... y querian que tomara algo, y a otros los 
invitaba y a ellos les resultaba raro y ... (Encuestas del habla ur-
bana de Sevilla. Habla media, 1992) 
ir, quedar, salir, venir 
Y asien las ideas: ninguna que nole venga chica, que nole quede 
despegada, ninguna que pueda contenerle en cierta amplitud y 
lo represente dignamente. (Maria Zambrano: Pensamiento y poesia 
en la vida espaiiola (1939)) 
